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Proyectos subvencionados 
por la SECIPI en 2003
CONVOCATORIA DE PROYECTOS
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos (en euros) el total
IBEROAMÉRICA
ARGENTINA 2 740.581 4,42
BOLIVIA 4 859.749 5,13
COLOMBIA 2 456.582 2,72
ECUADOR 3 1.066.810 6,36
EL SALVADOR 4 1.314.814 7,84
GUATEMALA 3 947.320 5,65
HONDURAS 4 813.230 4,85
NICARAGUA 3 1.015.192 6,05
PARAGUAY 1 541.267 3,23
PERÚ 4 1.430.394 8,53     
TOTAL 30 9.185.939 54,76   
ÁFRICA
ANGOLA 2 517.632 3,09
CABO VERDE 1 360.000 2,15
GUINEA ECUATORIAL 1 120.766 0,72
MAURITANIA 5 809.318 4,82
MOZAMBIQUE 2 940.000 5,60
NAMIBIA 1 133.674 0,80     
TOTAL 12 2.881.389 17,18 
NORTE DE ÁFRICA
ARGELIA 2 333.145 1,99
MARRUECOS 4 617.465 3,68
TÚNEZ 1 400.000 2,38    
TOTAL 7 1.350.610 8,05  
ASIA Y ORIENTE MEDIO
FILIPINAS 3 1.021.105 6,09
T. PALESTINOS 2 576.811 3,44
TIMOR ORIENTAL 2 582.749 3,47
VIETNAM 2 495.252 2,95     
TOTAL 9 2.675.917 15,95
EUROPA
ALBANIA 2 467.887 2,79
BOSNIA-HERZEGOVINA 1 150.000 0,89
ESPAÑA 2 61.779 0,37     
TOTAL 5 679.666 4,05     
TOTAL GENERAL 63 16.773.521 100,00     
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores.   Elaboración: Fundació CIDOB.
www.cidob.org
